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SEOOIÓN DE ESTADO :MAYOR Y OAUPA:mA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cmsadn por V. E.
ti este Ministerio con su escrito 'fecha 20 del mes de sep-
tipmbre último, promovida por el sargento de Artilleria
Pedro Palenzuela A.podaca, en súplica de que se le conceda
abollo de doble tiempo de campaña por la de l\1indanao,
desde el 24 de marzo de 1894, en vez de serlo deFde el 24 de
febrero siguiente, según establece el cuadro que acompaña á
la real orden de 7 de septiembre último (C. L. núm. 175);
considerando que la fecha establecida en esta disposición,
para comenzar á contar el abono, se fijó teniendo en cuenta
cuantas circunstancias pudieran determinar esta ventaja y
después de oir al Capitán y general en jefe de aquel Ejérci-
to, y lIe acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, el Rey (q. D. g.), Y -en 'su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción del recurrente.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerm y Marina.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Ministerio
en 11 de marzo de 1898 por el Capitán gem·ral que fué de
la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de
la cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo
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rojo, hecha por aquella autoridad al primer teniente de Ca-
baIleda (H:. R.) D. José Reina Serrano, por su comporta-
miento en las acciones de «La E'lper:wza», «San Carlos», «Ta-
maulipas», «Santa Teresa» y «Caimán.», que tuvieron lugar
los días 24 de enero al 27 de febrero de 1897, en lugar de la
misma cruz que, por los mismgs hechos de armas y como se-
gundo teniente, se otorgó nI interesado según la real orden de
21 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 288), una vez que ya
estaba en posesión de su actual empleo, que obtuvo por los
combates en «Aguacate» y «Santa Bárbara» ,librados en 26 de
noviembre de 1896, según real orden de 11 de mayo de 1897
(D. O. número 107).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: Habiendo regrelmdo de Filipinas en con·
cepto de repatriado el segundo teniente (H:. R.) D. Mariano
Gener Comellas, el cual ha fijado su resídencia en Pons (Lé-
rida), el Rey (q. D. g.), yen su nombre]a Reina Regente del
Reino, se ha EervÍ'io disponer que quede afecto al 4.° depó-
sito de reserva de Artilleda para el percibo de sus haberes.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,
23 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán.general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. .EJ. dirigió á este
Ministerio en 18 de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
! yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
! destinar en concepto de agregado al batallón Cazadores de
I Ciudad Rodrigo y por el tiempo que dure la curación de las
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lesiones sufridas por el maeBtro armero del mismo D. Igna-
cio Manzanares, al de igual clase D. Ramón López Rué, que
en la actualidad se halla prestando sus servicios también
como agregado en el parque de Artilleria de esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 190p.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: Siendo conveniente á las necesidades del
servicio que la comandancia de Ingenieros de Gijón, sea ~es·
empeñada por un teniente coronel, el ~ey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien desti· '
nar á dicha comandancia al teniente coronel D. Ricardo Seco
y Bittini, que en la' actualidad presta' servicio en la coman-
dancia general de Ingenieros de la segunda región como se-
cretario de la misma, y á este último destino al comandante
D. Luis Durango y Carrera, comandante de Ingenieros de la
plaza de Santa Cruz de Tenerife.
De real orden lo digo á V. E., para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y séptima regiones
y de las irolas Canarias.
--el:
~Jxcmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el jefe y ofi-
ciales de Ingenieros comprendidos en la f..iguiente relación,
que comienza con D. Santos López Pelegrin y Bordonada y
tt-rmina con D. Antonio Arenas y Ramos, pasen á servir los
destinos que en la mismn se le señalan, teniendo presente
para los primeros tenientes que excedan de las plantillas de
los cuerpos y depenc1f\ncias, lo prevenido, enJa real ord('n
circqlar de 10 de abril último (C, L. núm. 89). Es, al propio
tiempo, la voluntad de S. M., que los primeros tenientes as·
cendidos á este empleo procedentes de la Academia del cuero
po, no verifiquen su incorporación hasta la revista de sep-
tiembre próximo. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á,V. E. muchos añofi. Madrid
23 de julio de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de págos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera; s~gunda, cuarta,
quinta, sexta, séptima y octava regiones y 'de las islas
Canarias y Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
Relaci6n qu,e se cita
Comandante
D. Santos López Pelegrin y Bordonada, excedente en la pri-
mera región, al 6.° depósito de Eel3erva. '
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Capitanes
D. José Viciana y Garcia Roda, del 4.° regimiento de Zapa.
dores Minadores, al mismo en comisión, substituyendo
al de la Comisión liquidadora.
» Emilio Ochoa y Arrabal, excedente en Ceuta al 3.cr regi.,
miento de Zapadores Minadores.
» Cnrlos Femenías y Pons, del 4.° regimiento de Zapadores
Minadores, en comisión, substituyendo al de'la Comi·
sión liquidadora, al mismo de plantilla.
» Droctoveo Castañón y Reguera, excedente en la segunda
región, al 3.Cl' regimiento de Zapadores Minadores.
» Anselmo Otero Cossío y Morales, excédente en la primera
región, á la Subinspección de la séptima !egión.
Primeros tenientes
D. César Cañedo Argüelles y Quintana, del l.et regimiento
de Zapadores Minadores, á la comandancia de Inge.
nieros de Pamplona. '
» Benito Navarro y Ortiz de Zárate, de la compfclñía de In·
genieros de Melilla, á la comandancia de Ingenieros de
Vitória.
» Federico Molero y Levenfeld, del l.er regimiento de Za·
padores Minadores, á la comandancia de Ingenieros de
Córdoba.
» Luis Ugarte y SáillZ, del 2.~ rf'gimiento de Zapadores Mi-
nadores, á la comimdancia de Ingenieros de Santa Cruz
de Tenerife.
» José Rodrigo Vallabriga y Brito, de la compaiÜa de Zapa-
dores Minadores de Gran Canaria, á la comandancia de
Ingenieros de la misma denominación.
» Antonio Gordejuela y Causilla, del 2.° regimiento de Za-
palores Minadores, á la comandancia de Ingenieros del
Ferro!.
» Numeriano Mathé y Pedroche, dell.er regimiento de Za·
padores Minadoree, al batallón de.Telégrafos.
» Isidoro Tamayo y Cabañas, del 4.° regimiento de Zapado.
res Minadores, al batallón de Telégrafos.
» IIonorll.to Manera y Láclico, del 4.° regimiÉmto de Zapa-
dores Minadores, al batallón de Telégrafos.
» Agustin Ruiz López, del 3.er regimiento de Zapadores
MinadQres, al 2.° .
» Ricardo Goitl'e y Bejarano, del 3.er regimiento de Zapa-
dores Minadores, al 2.°
Primeros tenientes ascendidos, procedentes de la Acade-
mia del cue'l'po...
D. Juan Vigón y Suerodiaz, all.er regimiento de Zapadores
Minadores.
» Vicente l\Iartorell y Portas, al 4.° regimiento de Zapado·
res Minadores.
» Felipe Porta é Iza, al regimiento de Pontoneros.
» Manuel Azpiazu y Paul, á la compañia de Zapadores Mi-
nadores de Gran Canaria.
» Manuel Jiménez y Fuente, aIl.er regimiento de Zapado-
res Minadores.
» Juan Casado y Rodrigo, all.er regim'iento de Zapadores
Minadores.
» Eduardo Luis y Subujana, al batallón de Telégrafos.
» Esteban CoUantes y de la H.iva, al regimiento de Ponto·
neros. .
» Antou:io'Llombnrt y de Coya, al 4.° regimiento de Zapa-
dores Minadores.
» Tl'inidad Benjumeda y del Rey, al 3.er. regimiento dE
Zapadores Minadores,
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D. Lorenzo Angel y Patiño, al S.or regimiento de Zapado-
res .l\1inadores, y en comisión, al Laboratorio del mate-
rial de Ingenieros.
}) Teófilo Mu,rcuarch y Plumel1, al 4.° regimiento de Zapa.
dores Minadores.
» Joaquín Coll y Fúster, al 4.° regimiento· de Zapadores
Minadores,·ye11 comisión, al Laboratorio del material
de Ingenieros..
}) Luis García y Ruiz, a14.0 regimiento de Zapadores Mina-
dores.
}) Enrique Rohmdí y Pera, 81 3. 0 1' regÍmif'nto de Zapado-
res Minadores, y en comisión, al Laboratorio del mate·
rial de Ingenieros.
» José María de la Torre y Garda Rivero, al batallón de
Telégrafos.
» Francisco del Valle y Oñoro, al batallón de Telégrafos.
» Manuel Hernández y Alcalde, al regimiento de Pontoneros.
» Alfl'Oio Amigó y Gassó, al 4,° regimiento de Zapadores
Minadores.
» Félix Ló!Jez y Pérez, al 1.01' regimiento de Zapadores Mi-
nadores.
» Rafael Marín del Campo y Peñalver, al 3.0 1' regimiento
de Zapadores Minadores.
}) Carlos B-lrutel1 y Power, al 4.° regimiento de Zapadores
Minadores, y en comisión, al Laboratorio del material
de Ingenieros.
>; Agustín AIvarez y Meiras, al 3.or regimiento de Zapa.
dores Minadores.
1> Antonio Arenas y Ramos, á la compañia de Ingenieros de
Melilla.
Madrid 23 de julio de 1900. AZCÁRRAGA
-
ESCU ELAS PRÁCTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensu nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la memoria de
escuela p1'áctica del batallón de Telégrafos, correspondiente
al ejercicio próximo pasado, que y. E. remitió á e¡;te Minis-
terio con su escrito de 11 ue junio último.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimié"nto y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó á
e"te Ministerio con fecha 7 del actual, promovida por el co·
mandante de Ingenieros, en sif,uación de excedente en esa
región, D. Antonio de la Cuadra y Barherá, en súplica de un
mes de licencia porasnntospropios para París (Francia), el
Rey (q. D. g.), Y eh su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado, con
arreglo á lo dispuesto en las instrucciones de 16 de marzo
de 1885 y real orden de 27 de octubre de 1899 (C. L. núme-
ros 132 y 202).
De real orden lo digo á ·V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E- muchos añoEl. Ma-
drid 23 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursÓ ~
este Ministerio en 18 del mes actual, promovida por el capi-
tán ele Ingenieros, en situación de excedente en esa regló~.,
D. José Garcia Benítez, en súplica de que Ee le concedan dos
meses do licencia por asuntos propios 'para Lisboa, Coim-
bra, Oporto (Portugal) y Galicia, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á hien acce-
der á los deseos del interei'ado, con arreglo á lo dispuesto en
las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 13:t)
y real orden de 27 dé octubre de 1899 (C. L. núm. 202).
De real. orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de l~ oc.tava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este l\Iinisteriocon fecha 6 del actual, promovida por el ca·
mandante de Ingenieros, en situación de excedente en esa re-
gión, D. José González y Gutiérrcz.Palacios, en súplica de dos
meses de licencia por asuntos propios para Fraúcia, Suiza é
Italia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del interesa-
do, con arreglo á lo dispuesto en las instrucciones de 16 de
marzo de 1885 y real orden de 27 de octubre de 1899(C. L. mí·
meros 132 y 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1900.
Señor Capitan general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: FJn vista de la instancia que V. E. cnrsó a
este Ministerio con fecha 12 del actual, promovida por el ca·
pitán del batallón de Telégrafos D. Eduardo Gallego y Ra-
mos, en súplica de un mes de licencia por asuntos propios
para San Sebastüin y Paris, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien 'acceder á
los deseos del interesado, con arreglo á lo dispuesto en las
instrucciones de 16 de marzo de 1885 y real orden de 27 de
octubre de 1899 (O. L. núms. 132 -y 202).
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afros. Madrid 23
de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.),y en su nombre la Reina
Rf'g..nte del Heino, ha t'mido á bien dipponer que de los tubos
de oxigeno q ne se hun recibido en la Maestranzu de Ingenieros
de Guaclalajara, procedentes de la trocha militar de Júcaro á
Morón (isla de Cuba), se remitan veinticinco por dicho esta.
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. blecimiento al Laboratorio del Material de Ingenieros en esta
córte, á fin de que se utilicen en los ensayos que se concep-
túen" necesarios en el mismo, verificándose el transporte del
citado material por ferrocarril, en pequeña velocidad y por
cuenta del Estado,conforme á lo dispuesto en la real orden
de 28 de abril último (D. O. núm. 95). Es, al propio tiempo,
1'1. voluntad de S. M., que los restantes tubos de oxígeno,
tanto llenos como vacíos y á los cuales hacía referencia la
real orden antes mencionada, continúen por ahora en la re-
petida Maestranza hasta que por el Laboratorio del Material
de Ingenieros se haya adquirido la máquina necesaria para
las pruebasde resistencia á que aquéllos han de ser sometidos;
pudiendo desde luego utilizarse 23 tubos en los ensayos del
carro modelo que se está construyendo en dicha Maestranza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regiones.
MIID. _
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento retirado, de ese instituto, Esteban Maté y Maté, re-
sidente en Burgos, en súplica de que se le abone el doble
tiempo de duración de lA última campaña de Cuba, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenle del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina en 10 del mes actual, ha tenido ti. bien acceder
á la petición del interesado, disponiendo que se le haga el
abono del doble tiempo de campaña desde e14 de marzo de
1895 ti fin de agosto de 1898, ó sean tres años, cinco meses y
ventiouho días, en lugar del menor tiempo que se acredita
en su filiación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de julio de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la sexta región. .
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el maestro armero de prime-
ra cluse D. Arturo Casañé Campos, en súplica de devolución
de un depósito de garantía de asignaciones que, prestando
sus servicios en Filipinas, constituyó en el batallón Cazado-
res expedicionario núm. 11, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, teniendo en "Cuenta que el
interesado hizo su petición en tiempo hábil, se ha servido
reE'olver que por la Comisión liquidadora de la Caja general
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de Ultramar, y COn cargo á la de Filipinasl se abonen aIre·
currente las 348'25 pesetas, diferencia entre las 390, importe
del depósito que solicita, y las 41'75 de las asignaciones co-
rrespondientes á los meses de julio y agosto de 1897, que
fueron satisfechas ti su familia y no ingresadas.
De real order). lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1900.
AZCÁRRÁGA.
Señor Capitá'n general de las islas Canarias.
Señores Capitán general de la octava región, Inspector de la
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar y
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendenc~a mili·
tal' de Filipinas.
CLASIl!'ICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por e
sargento petaoual, cabo de la comandancia de Pontevedra, de
ese instituto, Jerónimo Hernández Jiménez, en súplica de que
se le ponga en posesión del empleo de sargento de escala y
que se le coloque en la misma en el puesto, que por su ano
tigüedadJe corresponda; y teniend"o en cuenta lo informado
por V. E. en su escrito de 5 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la octava región.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
el cabo y guardias de las comandancias de ese instituto que
Ee citan en la siguiente relación, que comienza con D. Manuel
Salas Guillehuma y concluye con Francisco Riaza Hernández,
en súplica de que se les conceda, como gracia especial, la res-
cisión del compromiso que tienen contraido por el tiempo y
en las fechas que en la misma se les consignan, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición de los interesados, con la
condición que se determina en la real orden de 24,de diciem·
bre de 1897 (D. O. núm. 291), y previo reintegro de la parte
proporcional del premió de reenganche recibido y no deven-
gádo, en harmonía con lo que preceptúa el arto 77 del regla-
mento de o de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera; segunda, cuar.
ta y quinta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
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D. Manuel Salas Guillehuma.....•• 1899Ciudad Real. ...•.••••••..•. Cabo.•........•• 1. o abril. ... 4
Zarag0za ...•••••...••...... Guardia...•.... Antonio Cubero Campos .. , ..•... 1.0 julio .... 1898 3
Cádiz.....••••......•...... Otro .....•••.••. Francisco Sierra Montes de Oca .... 25 agosto •. 1898 3
Gerona ..•...••..•.••...... Otro .•.••.•.•••. Francisco Riaza Hernández ....•.•. 24 mayo .,. 1899 4
Madrid 23 de julio de 1900. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los individuos de tropa de las comandancias de ese instituto
que se citan en la siguiente relación, en súplica de que, como
gracia especial, se les conceda la rescisión de los compromi-
sos que tienen contraídos por-el tiempo y en las fechas que
en las mismas se les consignan, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
del' á la petición de los interesados, disponiendo que causen
baja en el cuerpo á que pertenecen.
De leal orden lo digo 4 V. E. para su conocimiento y
demás efeétos. Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1900.
AzCÁR"RAGA
Señor Director general de Carabineros .
. Relación que se cita
Fecha del compromiso
Comandancias Clases NOMBRES ~es [~ Años de duraciónDía
Guipúzcoa ............. Carabinero...•....•••. Hermenegildo Martín Gutiérrez..••... 22 4abrIl .... 1898
Barcelona..•......•.•• Otro .......••••..•..• Eustaquio Calvo Bermejo...•..•.••... 28 febrero .• 1900 2
Valencia...•..•...•••. Otro .••...•....•..... Eugenio Parrilla Mora..••••••...•.... 1S' junio ... 1898 4
Iden1...•........••••. Otro .••......••..•.•. Félix Jimeno Tarín ..•.•...•...•••••. 7 julio ... 1897 4
Cádiz •..•••••.....••. Otro .•••••......••••. Pablo Vázquez Torres .••••.••..•••••• 23 abril.. •. 1898 4
Idem.•...•••.......•. .Otro •...••••..•.••.•. Francisco Martín Sanz...••.••.••••... 11 enero ... 1900 4
1vIálaga ....•.••.....•. Otro ..•.•....•....•.. José Morano R..'tmírez..••••••..•••. , .• 20 junio ... 1898 4
Guipúzcoa...•..•••••• Otro ........ ~ ........ Zacarías Alcázar Blasco ••. -•••••••..•• -. 6 novbre.• 1899 1
Barcelona , •.•••••.••• ti año, 11 me-Otro ...•.......•..... José Ruiz Guillén.................... 31 marzo... 1899 ses y 26
días.
Algeciras ..••.••....•. Otro ......•.......••. Lutgardo Vázqu~z Reinoso .•••.••••.•• 6 febrero .. 1899 4
Cádiz ................ Otro de mar •.•.•..... J'ulián Paredes Acosta ..•.•• '" •••.••. 1l ídem .•. 1899 4
Jlrlálaga ..•..•••••..••• Otro de Infantería ..••• Florencia Arrebola Portillo ....•.•.••. 30 julio .... 1898 4
Barcelona ••..•......• Otro ..••...•••••••..• Francisco Florenza Gaten...••••••...• 1.0 mayo ..• 1898 4
Bilbao ••••••.••..•.•. Otro .•......•.•.•.••• Gabino Villares GRrcía .•..•.....•.••. 1.0 octubre. 1896 4
Alicante ••••••••.•••.• Otro •....••••..••.... Valentin Herranz Ricote•.•.••••.•.••. 1.0 enero ••. 1898 4
Madrid 23 de julio de 1900
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
circular de 20 de marzo último (C. L. núm. 58), y accedien-
do á lo solicitado por el segundo teniente de la comandancia _
de Madrid, de ese instituto, D. Isidoro Ramos Marin, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reinll, Regente del Reino, se hll..
servido disponer que pase á situación de exedente con resi·
dencia en Madrid. .
De real orden lo dig~ á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1\)00.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
lDxcmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 20 de marzo último (C. L, núm. 58), y accediendo á lo
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solicitado por el pl'Ímer teniente de la comandancia de Gua.
dalajarll, de ese instituto, D. Antonio Rivas Linares, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer que pase á situación de excedente con resi.
dencia en Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de julio de 1900.
AZOÁBRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanee generales de la cuarta y quinta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra. -
. COQ
R.ETIROS
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas cursadas pó1'
V. E. á este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto llijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á 1;li,?ll-
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disponer que las clases é individuos de tropa del instituto
de su cargo, comprendidos en lá siguiente relaeión, que co-
mienza con Francisco Hernández Soler. y termina con Zaca·
rías Alc{:zar Blasco, causen baja en las comandancias á que
pertenecen y pasen á situación de retirados con residen·
cia en los puntos que se inclicnn; resolviendo, al propio
tiempo, que desde las fechas que se expresan en la rela-
ción citada se les abone, por las Delegaciones (le Hacienda
que se mencionan, el haber mensual que con carácter provi-
SiOllal15e les señala, interin se determina el que en definitiva
les COlTegponda, previo iniorme del Consejo Supremo de
Guena y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dec-
tos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años. Mu·
dl'id 23 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
quinta, sexta, séptima y octava regiones.
Relación que se cita
--
PUNTOS Baber lecha Delegaciones
PARA DONDE provisional que desde la eual ha de haCilrse de HaciendaComandancias SE LES CONCEDE EL RETIRO se les señala el abono
1\OMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos á que que debenpertenecen - satisfacer
Pese tas! Cta. los haberesPueblo Pronncia 'Dia Mes Año
Sargento .... 1Algecira.s ...
-- -
- --
Francisco Hernández Soler...•.. Almería ... : . Almería .•. : . 100 }) I ¡AlmeríB ..
Lean'dro Robledo Bautista .. , ..• Otro ........ Hl1elva ..... Badajaz.".... Badajoz.. , .. 100 »
\
Badajuz.
Gaspar Porto de la Puente ...... Otl:O ....... '1 Ore,11se ...... Zamora ..... Zamora ... " 100 » .Z5111ora.
Luis Silva. Garcfa .•.....•..... , Otro ........ PU!J.teveura.. tiantiago .... Coruña ..... 100 » Coruña.
targento de
Julián García Bel'l'llezo. . .•. . .. . Ejto., cabo Huelva ..... Almería..... Almería .... 30 » Almcría.
de fluir.••.
Pantaíeó.n Rubio Carpintero •... \C8:'abinero .• GniplÍzcoa ., S. 8ebastián. Guipl1zcoa .. 28 13 (~uiplÍzcoa.
José Poemo Carrera............ Ot,o ........ Huesca ..... GUll1S ...... Huasca .•... 28 13 Huesca.
Robustiano Féi:eira Femáildez.. Otro...••... E:<alamanca .• alele 8 del
Otro........
Obi!'po.... Salamanca .. 28 13 1.0 Agosto ... 1900 ·Salamanca.Antonio Torreblanca Pefia ...... NtWll1'ra..... Pamplona ... Navarra....• 28 13· ·Navarra.
Sebastián BIas Hernández •..... Otro ........ Orense ...... Ci.bez3 del
Cuhallo .. Salamanca •. 28 H S31amanca.
D. Rafael Varona Zl\rzu.., •.... ,. Otro ........ ¡'::evilla. .- .. SElvilla...... '3(~villa...... 2R 13 Sevilla.
Pablú Dl)u,lnguez Rodríguez .... Otro ........ Tal'l'a~ona•.. Lérida ...•. Lérida...... 28 13 L!'>!'ida.
Autonio Luque Hautc'B.... " ., .. Otro ........ Almería.... , Málaga ..... Málaga ..... ~22 60 MÍYlaga.
Ramón de la Iglesia Villaverde.. Otro ...•.... Asturias .•.. ~()al'•••••••• Pontevedra. " 22 W POllt(~vedl a.
Joaquín Veraz Hodl'Íguez•... , .. Otro ........ (ter(lna ..... .Fignel'l\s., .. Gero11l1 ..... 22 60 G·Pl'ona.
Félix Peruiá Rojas..... , ....... Otro ........ Nava.rl'a ..... Pnu,plona... Navllrrll..... 22 60. Navarra.
Lucio García Gano ...•......... Otro ........ Slmt:lI1de1'... Saut:tlldt'r ... Santander... 22 50: ISalltnIlller.
Zacarías Alcázar Blasco..•...... Otro........ GuipÚzcoa .. S. Sebastián. Gnipl1zcoa .. 28 13: '\GUipl17.Coa.
Madrid 23 de julio de 1900. Azd.RRAGA
Patricio Rivas Gutiérrez, en súplica de que por quien CorreS·
pondo, le sea reclamada y abonada la paga de primar tenien·
te y pensión anexa á una cruz del Mérito Mili tal', correspon-
dientes al mes de junio de 1896, que no percibió en Cuba ul
ser baja en el regimiento Infanteria de Simancas núm. 64,
por pase á la PeninsulH. como enfermo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino; de acuerdo con
lo informado por el jefe de la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de Cuba, se ha servido conceder al re-
currente el correspondiente relief con abono de lit citada
paga, no percibida, á cuyo efecto debgrá presentar en la Co·
misión liquidadora de la habilitación de expectlllltes á em-
barco de aquella antilla, afecta á la de dicha Intendencia,
los documentos justificativos (jul:'tifihnte de revista, orden
de baja ycel."e de su anterior cuerpo), para que por la misma
le sean recIamados el sueldo y pen¡,;ión de cruz que le corres-
ponden, en nómina adicional, que le serA satÍLofecha cuando
se conceda el oportuno crédito para estas atenciones.
De real orden lo digo á. V. E. para su conoCimiento y
Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid23 ele julio de 1900. AZCÁBBAGA
AzcÁRRAGA
--000--
Excmo. Sr'.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Minioterio con iecha 9 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Eliodoro Chilet So-
ler, cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia de
Valencia, á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Puebla de Valbona, de dicha provincia; resol-
viendo, al propio tiempo, que desdA 1.0 de agosto próximo ¡
venidero' se le abone, por la Delegación de Hacienda de la !
misma, el haber provisional d~ 22'50 pe~'etas mensuales,
más 7'50 pesetas, también mensuales, por una cruz vitalicia
de que se halla en pose¡,¡ión, interin se determina el deiiniti·
vo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines confliguientts. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1900.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guew:ry Marina
y Capitán general de la tercera región.
SUELDOS, HABERES -y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la il1~tal1cia que V. E. cursó á
est~ Ministerio, promovi.da, pur el cllpitáll do Infantería Don
Señor Cupitan' general de Cataluña.
Señores Ordenarlor de pagos de Guerra y Jeie de ta Comisión
liqui<htdora de la Intendencia militar de Cuba.
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TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 4 del'ac~ual, promovida por el sargp.uto
que fué ue voluntarios de Filipinas, D. Eloy Jiménez Eche-
varría, en súplica de reintegro de su pasaje así como el de
sus hijos de aquellas islas á la Penínsúla, el Rey (q. D. g.),
yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado el derecho al abono de los pasa-
jes de referencia, en tercera clase preferente, una vez que los
ha satisfecho de su peculio, según consta en el certificado de
la Compañía Transatlántica que acompañó.
De real urden 11) digo á·V. E. para su conocimiento y de·
mñs efnctos. Dios guarde á V. E. muchos uñas. Madrid
23 de julio de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Oapitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 19 de abril último, promovida por el pri·
mer teniente que fué de Voluntarios movilizadoR de Cuba
D. Ulpiano Torres Prieto, en suplica de reintegro del impor-
te del paf'llje, que se le otorgó por real orden de 5 de diciem·
bre último (D. O. núm. 272), por la Comi¡;ión liquida-
dora de la Inspección de la Caja general de Ultramar, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, una vez
que no se le puede abonar el pasaje de referencia por el ex-
presado centro, por que la fecha de la instancia es posterior
al 30 de junio del año próximo pasado, y no se halla, por Jo
tanto, comprendido en la real orden de 28 de de marzo de
1899 (D. O. numo 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de julio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
_. e:
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UILl'l'AB
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha, 28 de
junio últ,imo, consultando la forma en que han de reclamar-
se los haberes de los tres primeros tenientes supernumerarios
que existen en el Eflcuaclrón de Kscolta Real; y siendo nece-
sarios los servicios de dichos oficialf:s en aquella unidad, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que hasta que se amorticen dich~s
plazas y mientras continúen en la situación en que actual·
mente figuran los oficiales de referencia, se les acrediten y
abonen sus haberes en la forma que determina la real orden
de 10 de abril último (D. O. núm. 80), á partir del mes de
mayo anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conodmi(mto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
B.1ñ.or Ordenador de pagos de Guerra.
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TIMBRE DEL ESTADO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 14 de
abril último, cursando instancia promovida por el coman~
dante de Infantería D. Arturo Nario Gillermeti, en solicitud
de que sa le reintegre el importe del timbre correspondiente
á la toma de razón de una real cédula de cruz de prime-
ra clase del Mérito Militar rojo, que le 'fné concedida por
real orden de 3 de noviembre de 1897, el Rey eq. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el
pa~ecer de la Ordenación de pagos por obligaciones de este
Ministerio, se ha servido desestimar la inst.ancia del recu~
rrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE :t1STICIA ! DE1'tEOnOs PÁSIVOS
JUSTICIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el comandante de Ingenieros de
la plaza de Cádiz, coronel de dicho cuerpo, D. Florencio Caula
y Villar, solicitando que en la forma que se estime conve-
nIente se dé publicidad á la providencia dictada por el Con-
sejo Supremo de -Guerra y Marina en 30 de abril ultimo, por
la cual se declaró que no existía delito ni falta en los hechos
ocurridos al llevarse á cabo la entrega del cuartel de San
Fernando al Ayuntamiento de dicha ciudad y que motivó
el procedimiento a que el exponente había sido sometidr;
Considerando que si bien el caso de que se trata no se halla
comprendido en las prescripciones del arto 634 del Código de
Just.icia militar, es, sin embargo, atendible la petición del
mencionado jefe por el levantado espiritu en que está inspi-
rada, y teniendo en cuenta el favomble informe emitido por
el general gobernador militar de aquella plaza, al cursar la
instancia de referencia, y el a~oyo con que V. E. la ha ele-
vado á este Ministerio, S. l\tl. la Reina.Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
acceder á lo nolicitac1o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 23 -de jnlio de 1900.
AZC.4.RRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
P"ovidencia que se cita
«De conformidad con lo propuesto por el señor Fiscal
togado: ConsiderlJ,ndo que los hechos imputados en las pre.
sentes actuaciones judiciales al comandante 'de Ingenieros
de la plaza de Cádiz, coronel de Ingenieros, D. Florencia
Caula Villar, no son constitutivos de delito ni falta con arre.
glo á las prescripciones del Código de Justicia militar, se
sobresee definitivamente la presente sumaria, de conformi-
, dad con lo preceptuado en el urt. 536, núm. 2. 0 , y demás de
1general aplicación del Código de Justicia militar.»
1 Madrid 23 de julio de 1900. AzoÁlmA.GÁi . .




Excmo. Sr.: El Rey (q.'D. g.), Y en su nombre la Reinu
Regente del Reino, ha tenido á l;Jicn disponer que la real
orden de 20 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 63), con·
cediendo pagas de tocas á D.'" Matilde Basilio Martínez, viuda
del auxiliar de almacenes ele tercera clase del peri'onal del
material de Artillería, con sueldo ele segundo en Filipinas,
D. Ruinera Martínez Bernal, se entienda ampliada en el sen·
tido de que dichas pagas, importantefl 250 pesetas, deben an-
ticiparse á la interesada por la IOl"pección de la Comisión li·
quidadora de la Caja general de Ultramar, de los fondos á
que se refiere la real orden de 28 de marzo de 1899 (D. O. nú-
mero 69).
De la propia orden lo digo á y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde )í V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de julio ele 1900.
AzCARRAGA.
Eeñor CapiMn general de Valencia.
feñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar y Jefe de la Comi':iión liquidadora de la In·
tendencia militar'de Filipinas.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En V'irt.ud de lo determinad!? en el real de·
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 5 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 2.400 pesetas, que con
arreglo tí la tarifa de Indias fue transmitida por real orden de
14 de abril de 1884, sobre las cajas de Filipinas, á D.11 Gabrie-
la Acuña Sequera, en concepto de huérfana del coronel de
Artillería D. Esmaragdo, se abone á la interesada desde 1.0 de
enero de 1899, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Barcelona, reducida al importe de 1.725 pesetas anuales,
que es la que le corresponde como comprendida en la ley de
25 de junio de 1864, é ínterin conserve su actual estado; ce·
sando el mismo dia, previa liquidación, en el percibo de su
referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.·
drld 23 de julio de 1900.
, AZCÁRRAGA
Señor Capitán 'general de Oataiufia.
Sd').or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En viriud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Comejo Supremo
de Guerra y Marina en 5 elel corriente mes, el Rey (q, D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.875 pesetas, que con
11l'reglo á la tarifa de Indias fué seflalada por real orden de
:27 de septiembre de 1872, sobre las cajas de la isla de Uuba,
á D.a Amalia Cutié Mayón, en concepto de viuda del teniente
coronel de Infanteria D. Antonio Pérez y Pérez, se abone á
la. interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduria
(;le la Direeúón general de Clases Pasivas, reducida al im·
p'Udede 1.800 'pesetas anUl11ell, que es ¡a que le com¡;p'OUUe
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como comprendida en la ley ele 25 de junio de 1864: y. en la l
l'eatldorden de ¡4 del ju~io de
d
1,890, é í~tel~'in ?don~~rve su lllctual .,'
es a 0, cesunc o e mIsmo IU, prevIa IqUl UClon, en e. per-'
cibo de su referido anterior señalamiento; debiendo quedar
sujeLa á las c1ispo.::iciones dictadas por el l\Iinisterio de Ha-
cienda respecto á las pensionistas residentes en el extranjero.
De real orden ló digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1900.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\brina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 4 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la ReÍIla Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que la pensión anual de 1.350 pesetas, que
con el aumento de dos por una fué señalada por real orden
de 19 de septiembre de 1892, sobre las cajas de Filipinas, á
D.n Cándida Fernández de Haro y Fortich, en concépto de
viuda de las segundas nupcias del teniente coronel de Caba·
lleria, retirado, D. Víctor Ruiz del Valle de Lanzarote, se
, abone á la interesada, desde 1.° de e~ero de 1899, por la Pa·
gaduría de la Dirección general de Clases' Pasivas, sin tal
aumento, ó sea en el susodicho importe de 1.350 pesetas al
año, ínterin permanezca en dicho estado, cesando el mismo
diu, previa liquidación, en el percibo de su referido anterior
señalamiento; debiendo quedar sujeta, en lo relativo á loa
haberes percibidos por el tesoro de Filipinas después de 1.0
de·enero de 1899, á lo que se resuelvaso,bre el particular,
así como á las disposiciones dicLadas por el Ministerio de Ha.
cienda respecto á las pensionistas residentes en el extran.
jero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muéhos años. Madl:id
23 de julio de 1900.
AzCARRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 7 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión an~a] de 1.780 pesetas, que con
arreglo, á la tarifa de Indias, fué señalada por real orden de
26 de febrero de 1867, sobre las cajas de Cuba, y posterior.
mente se trasladó el pago con cargo á Filipinas, á D.· María
del Pilar Crespo y Jaíme, en concepto de viuda del coman·
dante de Infantería D. José Arcns y Tomer, se abone á la
interesada, desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de
la Dirección general de Clases Pasivus, reducida al importe
de 1.200 pesetas anuales, que es la que le corresponde como
comprendida en las leyes de 25 de junio 'de 1864 y 16 de
abril de 1883, é interin conserve su actual estado; cesando el
mismo dia, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento.
De rE'll,l orden lo digo IÍ V. E. rara B,1l. conOtlil:nieAto y,
D. O.· nlÍm. 1Gi 25 julIo 1900 3Ó1
---------~------------------
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 2 del corriente mes, el Rey (q: D. g.),
Yen sn nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.780 pesetas, que con arre.
glo á la tarifa de Indias fué señalada por real orden de 9 de
febrero de 1895, sobre las cajas de la isla de Cuba, á D, Fran-
cisco y D.a Matilde Alafont y Sauz, en concepto de huérfanos
del médico mayor de Sanidad Militar D. Francisco, se abo-
I;le á los interesados, desde 1.0 de enero de 1899, por la Paga-
durla de la Dirección general de Clases Pasivas, reducida al
.importe de 1.125 pesetas anuales, que es la que les correspon-
de por el reglamento dell'l1ontepio Militar, cesando el mis-
mo dia, previa liquidación, en el percibo de Sll referido ante-
rior señalamiento; teniénelose en cuenta, para los efectos ele
distribución, cese y acumulación del beneficio entre los inte.
resadas, lo que para cada uno ~determina la expreEada real
orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nuev~.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente· del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
1908,25 Je agosto de 1912, 5 de agosto de 1917 y 12 de mar-
zo de 1920, en que respectivamente cesarán por cumplil' los
24 años de edad, ó antes si obtienen empleo con sueldo del
Estado, provincia ó municipio, acumulándose la parte que de
los expresados huérfanos quede vacante por perder la aptitud
, legal, en aquellos otros de los mismos que la conserven, sin
necesidad de nueva declaración, debienélo percibir el bene·
ficio los repetidos huérfanos del primbr matrimonio por
muna de la pereana que les represente como tutor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de,
más e:l'ectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capit4n general de Castilla la Vieja.
Señor Pl'eeidenW del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Rfgente del Reino, de acuerdo con lo in:l'ormado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente mes, ha
tenido á bien conceder á D. n Luisa A\varez Gutiérrez, D. Luis,
D.n Natalia, D.' María Salomé Florentina, D. Fernando, Doña
María del Carmen, D. Medardo y D.n Josefa Boado Alvarez y
D. José Boado Garcia, en concepto de viuda é hijos de las se·
gundas nupcias y huérfano del primer matrimonio, respec·
tivamente, del comandante de Artilleria D.•losé Bando Cas-
tro, la pensión anual de 1.125 pesetas, que les correspon-
de por el reglamento del Montepio Militar, la cual pen-
sión se abonará á los interesados, por la Delegación de
Hacienda de Oviecl0, á partir del 3 de :l'ebrero último, si-
guiente dia al del óbito del CaUl'iante, y se distribuirá en esta
forma: la mitad, á la viuda, interin permanezca en tal
estado, y la otra mitad, por partes iguales, entre los referidos
huérfanos de los dos matrimonios; al del primero, por mano
de la persona que acredite ser su tutor legal, y á los del se-
gundo por 'la de su madre durante el tiempo en que estén
bajo la patria potestad, percibiendo el beneficio las hembras,
mientras se conserven solteras, y los varones D. José, don
Luis, D. Fernando y D, Medardo, hasta el 15 de abril de
1909, 18 de diciembre de 1915, 11 de marzo de UI20 y 27 de
enero de 1923, en que respectivamente cesarán por cumplir
l,)s 24 años de eiad, ó.uIttes si obtienen empIno, con sueldo
del Est.ado, provincin. ó municipio, acumulándose la parte
que de dichos huérfanos quede vacante por perder su apti-
tud legal, en aquellos otros de los mismos que la conserven,
sin necesidad de nueva declaración.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
más decios. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1900.
AzCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pl'€sidente del Consejo Supí'emo de Guerra y Marina.
demás e:l'ectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri9
:¿3 de Julio de 1900.
Excmo. S;r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente mes, ha
tenido á bien conceder á D. a Avelina Peláez de la Rosa, don
Rafael y D.n Ana Sánchez Peláez y. D.a Alejandra Dolores, don
Desiderío, D. Antonio y D. Enrique Sánchez Navarro t en con·
cepto de viuda de las segundas nupcias y huérfanos del pri-
mero y segundo matrimonio, respectivamente, del coman·
da~1te de Infanteria D. Desidedo Sánchez Garda, la pensión
anual de 1.125 pesetas que les corresponde por el reglamento
del Montepío militar, la cunl pensión se Hbonará á los inte-
resados por la Delegación de Hacienda de Zaragoza, á partir
del 23 de diciembre de 1899, siguiente dia al del óbito del
Cll.UEante y Ee distribuirá en eEta forma: la mitad tí. la v-iuda
mientras permanezca en este estado, y la otra mitad por par-
tes iguales entre sus hijos y entenados de que se hace meno
ción; á las hembras D." Alejandra Dolores y D.a Ana, ínte'
rin se conserven solteras, y á los varones D. Desiderio, don
Antonio, D. Enriq.ue y D. Rllfael, hastn el 2 de ootupre da
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de.
creta de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi.
dad .con lo expuesto 'por el Consejo Supremo de Guerra y
Manna en 4 del corrIente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina H.egente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 625 pesetas y la bonificación del
tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abonable esta
última por las cajas de la h,la de Cuba, que IJar real orden
de 28 de enero de 1806 fué concedida á D. a Bá¡'bara Cabañas
Pelegrín, en concepto de viuda del capitán de Infal1terfa re.
tirado, D. Joaquin Lis!lrt y López, se acumulen formand; un
solo beneficio, importante 833'33 pesetas anuales, que desde
1.0 de enero de 1899 se abonará á la interesada por la Pa u-
duria de la Dirección .general de Clases Pasiva;, ínterin p~r.
~a~ezca. en su refendo estado, previa la correspondiente
lIqUIdaCIón.
. Pe real ordell lo digo á V. E. pa¡:a eu conooimi(mto y
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demást>fectos. DiOR guarde á V.E. muchos años. Ma··
drid 23 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán gent'ral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de ¡¡bril de 1899 (D. O, núm. 75), Y de conformi-
dad con lo expuesto por el Comejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 6 del corriente mes, el Rey (q. D. g.}, yen su nombre
la Reina {{l'gente del Reino, ha teilido á bien dif'poner que la
pemión anual de 625 pesetas y la bonifi..:ación del tercio de
dicha cantidad, ó sean ~08'33 pesetas, abonable esta última
por las c[ljas de la isla de Cuba, que por real orden de 25 de
mayo de 1893 le fué concedida á D.a Petra Blanco Blanco, en
concepto de viuda del capitán ,de Infantería, retirado, D. Ce-
ferino Diaz Fernández, se acumulen formando un solo benefi-
cio, importante 833'33 pesetas anuales, que desde 1.0 de ene·
ro de 1899 Sil abonará á la interes.ada, por la Delegación de
Hnciencl'a de Palkncia, interin perman~caen su referido es·
tado, previa la correspondiente liquidación.
n'e real orden lo digo á V. K para su conocimient6 y
demás (:yectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cae-tilla la Vi~ja.
Señor Pre~;idente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el rl'al de-
crcto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi.
dad con lo expUEsto por el Consejo Snpremo de Guerra y Ma.
rina en 9 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina [{egente elel Reino, ha tenido ti bien disponer que la
pensión anual de 400 peRetas y la bonificación del tercio de
dicha cantidad, ó sean 13W33 pesetas, abona.ble esta úl.tima
por llls cujas de la isla de Cuba, que por real orden de 16 de
fcbrero de 1894 fué concediJa á n. 1l Aurea Ciurana y Doñate,
en concepto de viuda del segundo teniente de Infanteria don
Juan Carbonell Salcedo, l'e acumulen formando un solo be·
neficio, importante 533'33 pesetas anuales, que desde 1.0 de
enrro de 1899 se abonara á la interes:·;da, por la Delegaeión
de Hacienda'de Valencia, interin permanezca en su reft'ri-:lo
estado, ¡.,reviu la cOl'l'ei"pondiente liqu¡dación.
De n'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más f'feetof<. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Cnpitán gmeral de Valencia.
Sdípr Pl',sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reinu
Regente del Heino, de acuerdo con lo ilJformudo por el COl1-
H'jo SUlJremo de Guerra y Mnl'inu en 7 del corriente mes, ha
tenido á bien cOl1(~\,dt'r Ii José Fernández Vicente y su esposa
llílfa\lla rupo Hernández, padres del pl'ácticü de Regunda cIa.
se que fué del ejército de Cuba Pedro Fernl\ndE:'z Pupo, la
pensióll anual de 182'50 pesE-taE\, que les c\)l'l'esponde como
comprelldido.il en la ley de 8 de julio de 1800, la Qual pensión
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se abonará á los interesados en coparticipación y sin necesidad
de nueva declarución en favor del que sobreviva, por la Pa-
gaduría de la Direeción general de Clases Pasivas, á partir
del 22 de noviembre de 1899, fr.cha en que fué tel:minado el
expediente; debiendo quedar sujetos á las disposiciones dic·
tadas por el Ministerio de Haciencla respecto á. las pensionis-
'ttlS rrsidentt's en el extlanj<'ro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a'ños. Madrid
23 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitlin general de Andalucia.
S~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Él Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y !yIarina en 5 del actual, ha te-
nido á. bien conceder á María del Carmen Vico Olmo, de esta-
do viuda, madre de Juan'y Luis López Vico, soldados que
fueron del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas por cada uno de sus referidos hijos, ó sea en total la
canticlad de 365 peset.as al año, cuyos beneficios le corres"'
poriden con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896, tarifa nú·
mero 2 de la de 8 de julio de 1860 y reales órdenes de 25 de
julio y 23 de septiembre de 1897 (D. O. núms. 167 y 216,rés-
pectivamente), cuyas pensiones 6e abonarán á la interesada
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Granada, á partir del 15 de diciembre, fe-
cha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
re81 orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de :::l. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1900.
AZCÁRR!GA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regenté del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos en la siguiente relación. que empieza con Pedro Arella.
no Guerra y Bibiana Agudo Rubio y termina con D.a Bárbara
Velasco Gallardo, por los conceptos que en la misma se indi~
CHn, ];I¡:: pensiones anuale¡¡ que se les señalan, como compren-
didos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas peu-
siones deberán satisfacerse a los interesados, por las Delega.
ciones de" Hacienda de las provincias que se mencionan en
la su:,odicha relación, desde las fechas que se consignan; en
la inteligencia, de que los padres de los causantes disfruta-
. ráu del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva
declaración en favor del que sobreviva, y las viudas mien-
tras conservl-'n ElU actual estudo.
De renl orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectoA. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores C'ipitanes generales de la prLnera, segunda, tercera J
cual:ta, quinta, sexta y octava regiones.
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1900IAibncete ..•..•....... Albacete •...••.•.• Albacete.¡Pagaduría do 111 Dir<JC-/1900 ción ge.neral de CIa- j'Huércanos •••••... 1Logrofio.ses PaSIvas•.•••.••.
50IIdem ..•....•• '12f>lídem ..• '1 1900 Orense ...••••••.•••.. Prado ••.••...•... Orense.
M [dem.......... 2J marzo 1900 Lugo oo Otero de l~ey Lugo.
~{)115 julio 1896 ...
) 122 julio 1891. •.
» 122 julio 1891 •..
» Idern .
50 15 julio 1890 .
182 I 5d~ julio 1860 .... 12 marzo•••.
182 I 50 Itdem .......... 1-1 ídem •.• ,
182150ruem.oo ..... oo 22 ídero ....
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3jf~bl'ero.•• 190(1 Valencia Valencia.••..••... Valencia.
2; sephre •.• 18lW Santl:lnder.••..•..•... i4antandE'r...•..... Santlmder.
25 00' bl'e... 18!!!) Bauajoz Zalaméade !tl!:;el'eull Badajoz.
o~l:narzoo •.. 11900 Córdoba •••.••.••.... ~ilfi~te de las Torres CÓ:doba.
2.1 ldem ...• 11900 Lugo ••.•.••..•...... Ramll .••••.•..••. Luoo.
11 enno .•.. 1900 Hupsca •..•..•......• ClpelJáoo ...••.... BlJepca.
:ID Hepbre .•• 1Sll\) Málaga ......•...••.• A 1110gía •.•.....•..Málllg~\.
20 m~rzo.... 11100 Gl'llllada .••....••...·. r;t.zH , .. · •• HI':l.nada.
18 ídem. • .. lVOO Lugo ........•....... 'so Julido de madl:¡ de llera. LugIJ.
131 ídem. 1900 l\1<ílaga \lálaga Málaga.
21< ídem ..•. 1900 Alicante ..•..•••••... Benidoleig ..•..•.. Alicante.
8 nov bre... 189.S Sevilla Sevilla Sevilla.
20 marzo.... 1900 'rel'ueL •••......•••.• Albal'l'acín •.•••... Ternel.
~ pagadUl'Ül de la DiI'PC'~ .31 ídem. • •• 1899 'ciÓll gf~lt:U·¡tl de Cla-. lIadrid ••••••••••• Madrid.ses PasIvas. . • . . . . • • I
¡jO 15 julio 1896 .. '. [, ídem .••• i 1900 lIál::1ga Ronda ....•.•...•.. Mlíll1ga.
~¡, Idem.......... 25 0néJ·o. .. 1\)(JO Murcia •••. ; .....•.. , ,Jumílla .•.....•... :MUI'Cill.
'. 5U .Idell1 5 íeb'·l<ro lHOO :\iálllga 1.\1:11, ga •.•••••.•. ,,1 álllga.I ~O ldem •. , ,. •• 10 marzo.. •. l \iOO OI'Í~'do .•... ' .•.••.••. LuarC,l .••.••••.•.. Od(:'do.,ih)fr¡!~l1l ' 21 l.H:tnb1'6 •. liHlll (,uipúzeoa Vcrgn'·ll , Gl1ipú~('on•
,) I;¿:,J ;jnHú 18!l1... II ¡cillero ¡(lOO VaJencill. > Nu1!t·nndel' : ~lU\trmder.
5\' !lo judo 189,.\... 20 l.ll!lrzo lIJOO Avila :Udeanut'Vll de S:mI tn Oruz • . . • • . . •• ,\vila.
5n .. .[·]fllloo oo.. 2 l"apbre ..• 1RII'¡' Tul'l'ng..na Hells '1'}1rrflgona.
50
l
rs jalío 1860 ..•• 21l IlOVbl.e... ¡· 18U7 Vulen·cía ....•..•••... ¡Valencia..•....•.. !Vaiellcía.
. '. . ) ~2 julio IR!!!.,. 2() enero., •• ¡JIJOOICórdOba., ••••••.•.•• Ipriego .•••......•. Córdohu.
Jd,¡¡ririd 23 de Juh() de lIJO(¡. a__ . ----A:tCAJlliAI.tA
NOIUlREIl DE LOS INTERESADOS
rd-em, José Castro Díaz .
1."Jr t¡>¡;te, D. Joaquín de Goya Borrás
'y Ob,ién ...•.•.•. , ....•••....••.•.
D.S. JoaqniDR Gómp::l e·lstillo Idem.: •.•.. IdfoID, D. Jesé de la Torre y Soto •.••••
Antonia Gllrda CE'nt~llo " . Madre viuda. ::;v1ctallu, Antonio Tomé GurCÍa ••.••.••
Frallocisco Gl.\lhll'do Btlyero ,. Frau· .
eí8ca C>:fiRS S~rJano Padres {¡Jam, Francisco Gallardo Cafias 1 182
Jo~ GODzá lez ~a.UtiFO- 'V ·J(;~d3
Ff>rnRudt'z Vulífio Idero •••••.. ¡deID, Manuel González Fernández.... 182
Jvl"é iLl\l'l'ny Murtíut'z y l\bríll. Ca·
Ión Soliva ....•••............. IIlf\m ..•.... :rdeID, TC'IDás Lol'ruy CoJón.... .• .•.•. 183
Catulina j,l-'iva Doutingu€lI ..•."': .. ~,ladre viuda. ¡d('lll, Frallt'iHlv Ltiva Leiyu .•••.•••. 18:>'
Antunia l.llm Lll~ano , ldl'lIl .••... 'I[del.tl, Amonio Navano L¡a'a.. .••.• .•• IR;)
Q.1'.UJen Lopez SulIjurjo ...•..... , IJero •••...• Idt'lI1, Jllan Varera López..... , •. , ... , 182
D • C:l'!ot Mu aMa D .,~ . \"t da \T. Oür.. D. Fernando Jiméuez de Encí-('l 350
• dar 011I 'nguez. . 11 oo ( so O'Croboley.... .. . .. . .
;VIsdrevindn '11.:0~dl\¡]O' Aut01:io I:'o€'ri~ I1~l1s....•; •... '1' 182
VlUda •••.•.. :2. tente., D. EmilIO 1,erlJumea RubIes.. 400
JiI8.r.gQlíta Mas MoUna., .....•...
D."'lJoll'I't-M ~l'eFa C.'lHdlc>B .
CaMt.mil'O Marcullt'l Bautil1ta y Fi-
lomena l:iola Aulá , •.•... IPadres•••...
Pedro ltrf\llano Guerra y Bibig,na
A~1Jdo Rubio... . .• . .•.•. . ••. Padres ..... '~Olda-dO'Munuel Arenano Agudo..•••.
MSlJuelAlvurez Gómez y Dolores
Ri'coy 'R.)ddguez ldero ••••... [dem, Tomás Alvarez Ricoy .
Antunio O.]'(lán Albero y Josefa
Torrlt3 Berná Itlem....... lem, José Cerdán Torres ..
EI~nterioCalle E~piga•••••• ~ ..•• , Pudre••••••. Mem, Benito Calle GODzález •.••••••••
D.~ Asunción :'Iolimlt F,sc81·tín., .. 1Viuda ••.. , .:12:° tente., D. Juan Morandeira Rivera.
'Beni~o Carrizo Alvl1rez y Carmen
EHlévt:z Faiña Padres .
RaD'oÓn Oa~tro .l::arn·il'o y MllllUdl.l
Djlt~ CasI ro ....•.•...••• , •... ' 10em •••.••.
D." Mal garita COI bé Y Assent'í.. •. Viuda ••.•.•
Vil'l.'>!1te :Manzano 'y R"Qouena y
FnmeiM('l\ G.. rcía (,OlizoÍlt>:>: ..••. Pailr¡>¡;: -:oldado, Vicente ~:lanzano GUrCÍa ...••.
Dol"I'H" l\1ome:l1 .AloIJi'o .•....• , •.• [\!l¡dl'e viud!1. 'klen', Est"lwn Guardiola Monn~aJ•..•.
l';nl ~1I1' MOlltl·,·el!'00 (,;ólllez Pudre...•... :Idem, Ri(;anio MuntenE'g'¡'o C¡ranadoR ..
.llJ'''ll:! ~.léll"('z Mmll~fi'l ~l11dre viuda. ldem, Arturo lVl!lrl;,v-fz 1iénd,,;:..••.•..
•f<l:'fo {¡"l1Z .M ú~ie:! ("::il't:l!.wl'lia •... p¡¡¡] ¡'l" " rdt'Ill. I'l~.h o lV1lígica VCl'gp.l'eche .
J) IL 't'dronilll ,'oto C<'rd'eatl .•..•. \"inda •••... CVI'., D, Eduardo deAro<:a y Cruz•••..
l-tllrrl-el Sállc!WZ .Mdt}l·'.l ••••••.••••. Puüt·e.. , •••• "oIJado, J uiln Sf.n-ehez II:1attí:J ...• " •.
}'rpmi;"co RI1T.t:'Cll.. rHt ·Torrens.••.• '1 f'.lE'Ul .. , ., .. / ['/pro, F:'!1IJciRCO 8lmt:acanu Q:lintlm~""1 J!l2
J,,(lto ti .. l':lJJ Vi!:..ule .•••••••••• \'inda •••.•. [011,7.11, Jo,é Cone:\ P€rez.............. 182
J).lL L¡i.)·~)'lIlt Vd,,~co 'Gallardo .•... lilelll ••.•••. T. ·,'or. gradnado, capitán, D. PlIsculil
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y ele conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 25 de junio último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer qne se traslade á la Península el sueldo de retiro'
que por las cajas de Cuba fué asignado, según real orden de
21 dc cliciembrc de 1878, al teniente coronel d'3 Infantería,
, retirado, D. Pedro Bordallo Fernández, concediéndole, en vía
de revisión, los 90 céntimos del sueldo de comandante cuan·
"do se retiró, Ó sean 360 pesetas al mes, abonables, á partir
"de 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección ge--
neral de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto:;t. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de juliode 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán genentl de Castilla la ~ueva.
8eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de febrero últi-
mo, promovida por el teniente coronel de Infantería, retira.
do, D. Pedro Alvarez Rodríguez, en súplica de que se le tras-
.lade á la Península el bueldo de retiro que le fué asignado en
las cajas de Filipinas por real orden de 2 de mayo de 1877,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado-por dicho Consejo Supremo en
23 del mes próximo pas..'tdo, y con sujeción á lo prevenido
en el real decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. nú·
mero 67) y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente
(C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en
vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo
cuando se retiró, ó sean 405 pesetaR mensualei, que habrán
de abonársele, á partir del 1,0 de ene;ro de 1899, por la Dele-
gación de Hacienda de Barcelona.
De real o;rdeu lo digo á V. E. pllXa su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marine..
Excmo. Sr.: En vista dg¡Ja i11btancia que V. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de marzo úl.
timo, promovida por el capitán de Infantería, retirado, don
Bernardíno' Cañadas Martín, en súplica de que se le traslade
á la Península el sueldo de retiro que le fué asignado en las
cajas de Cuba por real orden de 26 de abril de 1888 (D. O. nú-
mero 98), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo
"Supremo en 6 del presente mes, y con sujeción á lo preveni.
do en el real decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. nú-
mero 67) y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente
(C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado,
en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo.
ó sean 225 peEetas mensuales, que habrán de abonársele, á
pn;rti;r dell.° de enero de 1899, por la Pagaduría de la Direc.
ción general de Clases Pasivas. .
De l.'eltl orl,'len. lo di~o á V, E. pa~'3 su, couoQimíento y
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 de marzo últi·
mo, promovida por el teniente coronel de Infantería, retira-
do, D."José Serra Jaume, en súplica de que se le traslade á la
Península el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas
de Filipinas, por real orden de 15 de junio de 1887, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con 10 informado por dicho Consejo Supremo en 25
del mes próximo pasado, y con -sujeción á lo prevenido en
el real decreto de 4 de abril del año anterior (O. L. núm. 67)
yen la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú·
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en vía de
revisión, los gO céntimos del sueldo de su empleo cuando se
retiró, ó sean 4.05 pesetas mensuales, que habrán de abonár·
sele, á partir del 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de
la Dirección general de Clases Pasivas. -.
De rettl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1900.
RETIROS
Señor Cupitán generol de las islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtlld de lo determinado en el real de-
creto de 4: ele ub;ril del año pl'óximo palSado (D. 0, núm. 75),
Señor Capitán general de Aragón.




Excmo. Sr.: En vi"ta de la instancia" promovida por
Vicente Mateo Germán y consorte, padres de Timoteo Mateo
Pérez, soldado que fl1é del ejército de Cuba, en EOlicitud de
pensión; y careciendo los interesados de derecho á dicho be-
neficio, según la legir:;lación vigente, uui vez que el causante
fullcció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), yen su nom"
bre In Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex·
puesto 1mr el Consejo Supremo· de Guerra y Marina en 10
del corriente mes, se ha s~rviao desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de julio de HlOO.
~xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Santa Sáez Castellanos, madre de Jesús Espinosa Saez, reser·
vista del reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y care-
ciendo la interesada de derecho al beneficio que pretende por
no hallarse comprendida en el real decreto de 4 de" agosto de
1895 (D. O. núm. 172); el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
"mes, no ha tenido á bien estimar -el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añós. Ma-
drid 23 de julio de 1900.
..
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IMPRENtA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA G'tiERRA.
Señor Capitán general del Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Castilla la Nuéva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Maúua,
el real decreto de 4 de abril del año anterior (C. Lo núm. (7)
yen la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú-
mero 107) ha tenido á bien conceder al interesado, en. vía
de revisió~, los 94 céntimos del sueldo de PU empleo, Ó sean
176'25 pesetas mensuales, que habrán de abonársela, á partir
dell.° de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección ge·
neral de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cnri"Ó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.° de marzo úl-
timo, promovida por el primer teniente de Infantería, retira·
do, D. Eusebio Beira de Juan, en súplica de que se le traslade
á la Península el sueldo de retiro qne le fné asignado en las
cajas de Cnba por real orden de 12 de septiembre de 1892,
el Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina Regente del n,eino,
de acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en
23 del mes próximo pasado, y con sujeción alo prevenido en
Señor Capitán general de Cataluña.
SE'ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madritl 23 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E",mo. Sr.' En Vist::=stanc¡a que V. E. eu;s. ni I
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5'de marzo último,
promovida por el primer teniente de infantería, retirado, don
Francisco Balaguer Carritn, en súplica de que se le traslade á
la Península el sueldo de retir,) que le fué asignado en las
cajas de Filipinas por real orden de 27 de julio de 1889, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en
25 del mes próximo pa'3atlo y con sujeción á lo prevenido en Excmo. Sr.: En vista de la in~tancia que V. E. cursó al
el real decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. núm. 67) Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 de marzo último,
yen la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú- promovida por el músico mayor, retirado, D. José Astivia
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en vfa de Arizcurren, en súplica de que se le traslacl" á 1u PenínFula
revisión, el sueldo íntegro de su empleo de teniente, ó sean el sueldo de retiro que le fué ssignu·lo en las cajns de Cuba
187'50 pesetas mensuales, que habrfm de abon:\r¡::ele, á partir por real orden de 25 ele junio de 1886, el Bey ('1' D. g.), Y
del 1.0 de enero de 1899, por la Delegación de Hacienda de en fU nombre la H/'inn Regente elel Reino, da ft(:aerdo con
Barcelona. lo informado por dicho Consejo Supremo en 25 drlnH s pró-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y : ximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en el real decl'e-
fines consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma- to de 4 de abril elel año antaiar (C. L. núm. 67) y en la real
drid 23 de julio de 1900. orden circular de 20 de ma"O siguiente (C. L. núm. 107), ha
AZCÁRRAGA J ~
tenido abien conceder al interesado, en vía de revisión, los
90 céntimos ele sueldo de 2.400 pewtas al año, ó sean 180
pesetas mensuales, que habrán de abonarsele, il. partir de
1.0 de enero de 1899, por la Delegación de Hacienda de
Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1900.
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SECCIÓN DE ANU'NCIOS '
OORAS EN VENTA EN LA ADIINISTRACIOI DEl -OIARIO UFICIAl- y -COLECCION LEGlSLATIYA-
., ouros paeUdo. he 4a dbiglrae al Admlu1atr.do11.
'Lo_G-x.:J:....A.c::a~:N" \
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas. " .
De los a1los 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 y 2.0 del 1885, 1887, 1889,~1890, 1891, 1592, ,1896,1897, 1898 Y1899,
á 5 pesetas cada uno. ,
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuale~.
Diario OJ~cial Ó pliego de Legis'lafYión que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Lga subscripciones p9.rticulares podrtn hacerse e~ la forma siguiente:
1.. A la Ooleccilm Legisla#f1lJ¡, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de at1o.
2;' A.I lJü"irio OdfiaZ~ al ídem da 4 id. íd., Y BU alta podrá Bel' en primero de cualquier t.imestre~
B.a AIIJiario Oficial y (JQ1er~'ilm LegislativII, al ídem de 6 íd. id., YBU alta al Diario Ojkitil en cualquier Id...
IDv:stre y á la {]oZec't;i6n Lf:flis7n,tiva en, prImero de 8110.
Todaalas subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la feche, C~ $"Q ~t8J
dsntro de cate tJeríodo. .
Oon la, Legislac~6n corriente se distribuirá la. correspondiente á otro ~o de le. atrasada,
LO!ii p han de 'verificarse pOI adelantado.
Los P' oe y giros, al Administrador del Diario Oñcial YOolecci6rl Legis1atifla.
DEPOSITO DE LA GUERRA
'Y
Z',¡. lo. '''.DeNs .e es". II:s1all1eelJldell'ÍO se ...~.....a .Iase .e "'pl'-, es..... ., 'wra-.Iarl.. para 1....er... ., ......e••I••
• el B,lérel.., á ._.... ee••••I••••
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL l\IISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Con un A. PÉNDieE que contien.e todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.~Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqu,eo y 25 por certificado.
REGLAMENTO
PARA LA
IN~TRUCCION TÁCTICA DE LA~ TROPA~ DE CABALLER A
TOMO III.-INSTRUCCIÓN DE BEGIUIENTO.-De venta en este Depósito al precio de una peseta.
11'
2,50 peseta("/. . . . . .
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)
~scaJ.a de 500~OOO estampado en tela, y con estuche.: ....•
[dem íd. í(L íd. estampado en papel:. ,', • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANüL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una'peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que ~xijan.
~I!NUAL REGLAMENTARIO PAR! LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES
DEL ARMA DE INFANTERIA
TOMOS I Y II
Tercera -edici6n, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
las disposiciones últimam~nte dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 céntimos más.
-----..---------------_....._------------------_._----
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE.
8.11 EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
Q.OUPItENDE: Obligaoiones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores r tra.tamietttos militares
Bervicio de gua.rnioión 1 Bervicio interior de los Cuerpos de infa.ntería. 1 de oa.ballería.
La obra tiene forma adecuada ¡>ara servir de texto ó de consulta en todas las Academias m!.1itares, y es tambiéD
de gran utilidad para el ingreso en loo Oolegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada. es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
pl'ovincias.
Begistro genera.l pa.ra. la conta.bilidad del fondo de remonta. de los ouerpos de Infa.ntería., ....











Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero da 1879...................................... 1
IdE'm de contabilidad (Pallete). aúo l8ll7. 1I tomos............. 15
Idem de ex..udone~ para declarar, en d~6uitjva, la utllidad ó
inutilldad de los iudivlduos de la clase de t.ropa del Ej<'rol.
to que Be ballen en el servicio militar, aprobado por real
orden de 1.0 de febrero de 1879 oo.......... 1











Código de Justicia militar vigente de 1890...•...•••.••••.•••••
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886.•.•
Idem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
18l){ y 3 de agosto de 1866 .
Idero de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 .
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y flrdenes
militares, anotadOR con sus modificaciones y tlclaracionos
basta diciembre de 1896 .
Ley de reclutamiento y reemplazo <tel ejército de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.••••••
50
lIojas de estadística criminal y los seis estados trimestrales,
Lldel1 al 6, cada uno " ..
cencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100); ..
r~ses para las Cajas de recluta (el 100) " .
em para reclutas en depósito y conajcionales (el 100) .
Idem para situación de licencia ilimitada y de reserva activa
iellOO) .
em para ídem de 2.' reserva (el 100) .
IMPRESOS
LIBROS
Para la contabilidad de 108 cuerpos oJ.. Ejército
t~bretado habilitado.......................... 811~;;:':f:~' ja ~. ." •..•. , 4
Id~m di.. uentas de caudales '.' . .'. .. • 1~~:: ~~~ii~~i~~~:~~Ú~~~~:¡~:;;iQ~:~:'". ::::::.: i
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PtI. cta. PtI. Ct.. .
Reglllomento de las m1l.sicas y chárangas,aprobl1.do por real o~-
den de 7 de agosto de' 1875 ..
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 d'e diciembre de 1889 .
Idero de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
Idem de la real y militar Orden de San Hermenegildo ..•••.••
Jdení provisional de remonta .
Idem provisional de tiro (R. O. 11 enero 1881).•...••..•.•.•••••
ldem de tiro (2." parte) .
Idem pamel reemplazo y reserva del Ejército, decretado en 22
de enero de 1883 .
Idem para' el régim'en de las bibliotecas ..
Jdem del regimiento de Pontoneros, 4 tomoero 1882) .
Idem para la revista de Comisr¡rio .
Idem para el servicio de campaña (R. O. 5 enero 1882) .•.•.•••
Jdem de transportes militares por fcrrocarril, aprobado por
Ro D. de 24 de marzo dc 1891 y anotado con las modifica-
cioncs hasta noviembre de 1896 ..
Rcglamento para el servicio sanitario de campaña...... • ..
Idem para los empleados de los prcsidios menores de las 1'10,·
¿as de Arrica .
ldem para las prácticas y calificación definitiva de los oficia-
les alu~n~s de la Escuela Superior de Gucrra .
rdem provl.slOnal para el deta.ll y régimen interior de los cuer-
pos del Ejército, aprobo.do por R. O. de 1.0 de julio de 1896...
lt~glamentossobre el modo de dcelarnr la responso.bilidad é
irresponsabilidad por pérdida~ (> inutilidad de armamento,
y de municionar a los cuerpOs é institutos del j<;jército,
"probados por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abril
de 1895, ampliados ('on todas las disposiciones lu:laratorias
hasta 23 de novic'mbre dI' 1895 ..
eglD;.mento orgá!ljeo y lmra el servicio del cuerpo de Veteri..





















VISTAS PANoRÁMICAB DE LA GUlllllU. CAIILIIlTA, I'eprodt¡cida3
·por medio de /-a foioiipia, qlLe ilastran la .NarraciÓ1l milital' d-e la
guerra carlista., y "011 las sigtbicnte;¡:
Oentro.-Cantavieja, Chelva, :!lIorella y San Felipe de J,itiva;
cada. uná de ellas .
OataltI-11a.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del :Xuch Cas-
tellfullit de la Roca, Puente tIe Guardiola, pui¡,cerda. SaL
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de eller.......... 2
Nortc.- Batalla de Oricain, '.Rtal1llo de Treviño, Castro-Urdia-
les, Collado de Artesinga, Elizondo, Estella, Guetaria, Her-
nani, Irún, Puebla de Arganzón, Las Peñas de Izartca,
J,umbier, :!llañaria, :!lIonte Esquinza, Orio, Pamplona, Peña-
Plata, Puente la Reina, Puentc de Ostondo, l'uertod') Uro
quiola, San Pedro Abanto, Sima de 19urquizs. Tolosa, Valle
(le Galdanres, Valle de Somorrostro, Viille de Somorrostro
(Us), Valle de Sopuerta y Altura de la¡¡ ~fuñecfUl, y Vera;
cada una de ellas.............. 2
Por eolecclones completas de las refelentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y lS'orte, Wla
vista. ~ ~ ~ ..•.....•................... , , , .. , . , ..
VistaS fotográficas de Melilla y ~Iarrueco¡¡, colección de 56.... ~
Idem. sueltas.....•.•.• , , , "o .,.. ,.,,,....• ,.. ,.. .. .... ¡
MAPAS
FUlpina/!!.-Carta itineraria de la. isla de Luzón, eaCll.laB
1




C-:uba.-:r>IRpa gcneml de la isla, escala. - en cuatro
500.000
hojas........................................................ 4




























llapa mUltar itInerarIo de España en tres colore•.
(1) CorreRpondenálost(\lllllRJI, III,IV, V, VI, VIJ, VlIJ, IXyXdelaH1s·
torin de la gucrra de la Indel'pniléncia, quc publica el Excmo. Sr. General
D. JORé Gómez de Art,clll'; 1( 8 pedidos se sirven en este Establecimiento



















_, en dos hojss (esta.mpado en colores) :.
12'15.000
1
Idem.-Id. de la id, de Santa Clara, escala ---, en dos ho-
250.000
jaa (estampado en colores) ..
1
Idem.-Id. de la id. de Matllonzas, escala ---, en Wla hoja.
200.000 .
(estampado en colores) .
Idem.-Id. de lllo id. de la Habana, escala aproximada de
1
---, en dos hojas (estampado en colores) ..
100.000
1
Idem.-Id. de la id. de Pinar del Rio, cscala---, en dos ho-
250.000
jas (estllompado en eolores) i ..
Idem.-Id. de la id. de Sautiago de Cuba, escalll---,
260.000
en tres hojas (estampado en colores) .
Atlas de la guerra de AfIlca .
Jdem de la de la Independencia, 1." entrega ,
ldem íd. 2." id .
Idem id. 3.' ia .
Idem id. 4."id •.•••...• , ..
Idem id. 5." id , (1)
Idem id. 6." id .
Idom id. 7/" id .••••• o" t, ~. t t"'" to" f t t t" t., 'O" t'" ,.
ldem íd. 8." id .
ldem id. 9." id................. • .. ; .
N:
",'0 Punto
8. g- hrtes de provincia que comprenden qtU sirvió de centro.ri'1 1 e_n_lOl_tr_ab..;aJ~·o.__· _
83 Salamanca. y Zamora Salamanca.
84 Zanrora, Vall!Ldolid, Segovia, Avilo..y Salamanca.• Med~a del Campo.
85 Valladolid, Burgos, Soria,. GuadalaJara, Madrid y
Scgovia Segovia.
86 Zaragoza, Teruel, Guadalajara y Soria ....•..••••• Galatayud.
87 Zaragozo., Huesca., Teruel y Tarragona lI.Ijar.
44 Salamanca, 1\ vilo., Segovia, Madrid, Toledo y Cá-
ceres.. .. . .. . • .. .. .. .. . . .. • .. • •.. • • . .. . .. .. .. .. Avilo,.
45 Madrid, Segovia, Guadalajarn-, Cuenca y Toledo ),iadrid.
46 Guadalajara, Tcruel, Cuenca y Valencia Cuenca.
47 Castcllón, Teruel y Cuenca.... • Castellón de la Plana.
48 Castellón y Tarragona Idem.
64 Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz T!Llavera de la Reina
b5 Tolcdo, Cuenca, Ciudad Real y :Madrid.••••••.•... Toledo.
56 Cuenca, Valencia y Albacete •••••••••••• , ••••••..• La Roda.
57 Valcneia, Castellón y Teruel. V!Llencia.
64 Baáajoz, Ciudad Rcal y Códoba••••••••••••••••••• Almadén.
65 Ciudad Real, Albo.eete y ,Taén••••••••••••.•••••••• Ciudad Real.
66 Albaccte, Ciudad RealJ Jaén y Murcia Albacetc.67 Valencio., Alicante, Aloacetc y Murcia \lica.nto.
76 l\Iurcia, Albaccte, Almeria, Granad.a. y Jaén :r,orca.


























Q. 1"1 ~'1DO IJ1 Ut! halla agotado
Tomo l.°-Instrucción del rccluta y sus apéndices ; .....
Tomo 2.0-Ideln de sección y compañia. t •• q tt. '.0 t •••
Tomo 3.0-Idem de batallón .
Apéndice al idem id._ , .
Instrucción de brtgadllo y regimiento : .
Tdct·lca d~ OabaÚería
Tomo l.°-Tnstruceión del recluta á pie y á caballo .
Apéndices al tomo 1,° '" .
Tomo 2.0-Instrucción dc sccción y escUadrón ..
Idem de regimiento t., , .. 'o .. t OtO .0'0 ••••••
Idero de brigada y división .
Obras varias
Cart!l1a de uuiformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
. I11to .
Contmtos celebrados con las eompañias de fenocarriles ...•.•
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones dcl Es-
tado Mayor cn paz y en guerra, tomos 1 y II. ...•.•••••• '••••
El Dibujante militar .
Estndio de las consen-as alimenticias •••.•.•••.•••.•••..•.••••
Estudio sohre la resistcncia y estabilidad dc los edificios so-
met.idos á huracancs y terremotos, por el gencI'al Cerero ....
GU0rras irr0gulal'es, por J. l. Chacón (2 tomos) .......•••..••••
lS'arracióll militar de la guerl'll carlista de lllilJ 0.170, que consta.
de 14 tomos c,!uivalentfs ó. 84 CUad0rJll'S, cada. U1l0 de pstos.
'Reln('ióll de los puntaR de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas ..
Bllses para el ingreso en academias militares .
Iuntrucch.nes ('omplcmentarias del reglamento dc grandes
maniobl'a~~ ejercicios prcl~a~atorios.~ .
ldem y cartilla pa'llo los ej erCIClOS de ol'lentación•..••.•.• , •.
Instruccioncs para los ejercicios técnicos combinados ••••.••••
Idem para los idem de marehas .
Idcm para los idem de castrametación ..
Idem para los ejercicios téenjcos de Administración Militar ..
Idem para la enspñanza técnica en las experiencias y prácticas
de Sanidad Militar '" .
Idem para la cnseflanza dcl tiro con carga reducida....••..••••
Idem para la preservación dcl cólera ; ..
ldero pam trabajos de campo .
ldem provisionales para cl reconocimiento, almacenaje con.
servación, empleo y destrucción de la dinamita••.•••. : ....•
Programas 1'00: que ha de regirse el primer ejercicio para las
oposicioneB de i¡¡greso en el Cuerpo Juridico Militar.••••.••
Estadística 'Y legislación
Auuarlo militar de España de 1899 , ..
Escalafón y reglanrento de la Orden de San Hermeneglldo y
. disposiciones posteriores hasta l.0 áe Julio de ]891 ..
Memoria ele este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos I, II, (1) IV y VI, cada uno ..
ldem id. V Y VII, eada uno .
Idem id. VIII .
Idem fd. IX ..
Idcmid. X .
ldem id. XI, Xli Y XIII, cada uno ..
ldem id. XIV ..
Idem id. XV .
Jdcm Id. XVI Y XVII ..
ldem id. XVIII ..
Jdem id. XIX .
~~~: ~t§§I' :::::::: ::::::::: :::: :::::::::::::::: ::: :::::::::
Idem id. XXII .
ldem id. XXIII .
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